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Rumah Tangga Nelayan Kecil di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu”. 
Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si dan Widiyanto, S.P., M.Si Fakultas 
Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Perikanan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang banyak dijadikan 
mata pencaharian oleh penduduk Indonesia, tetapi sumber daya alam melimpah 
dan nilai produksi yang tinggi tidak serta merta menjadikan nelayan kecil 
sejahtera. Sub sektor ini merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua di 
Indramayu setelah tanaman pangan. Kecamatan Indramayu merupakan kecamatan 
yang memiliki nilai produksi akan ikan segar paling tinggi dan jumlah nelayan 
terbanyak, namun memiliki jumlah rumah tangga menengah kebawah paling 
banyak yang artinya tingkat kesejahteraannya pun masih rendah. Tingkat 
kesejahteraan nelayan dapat dihitung dengan Nilai Tukar Nelayan yang berfungsi 
untuk mengetahui kesejahteraan secara relatif. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan 
rumah tangga nelayan kecil dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
kesejahteraan rumah tangga nelayan kecil di Kecamatan Indramayu Kabupaten 
Indramayu. 
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Lokasi penelitian adalah Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga 
tahap metode yaitu secara sengaja, proportional random sampling dan simple 
random sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder 
dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan pencatatan. Analisis data 
yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan adalah Nilai 
Tukar Nelayan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya 
adalah analisis regresi linear berganda.  
Rata-rata Nilai Tukar Nelayan di Kecamatan Indramayu adalah 0,8 atau di 
bawah satu (<1). Hal ini artinya rumah tangga nelayan belum mampu memenuhi 
kebutuhan rumah tangganya dengan hanya mengandalkan penerimaan dari 
perikanan dan dapat dikatakan rumah tangga nelayan di Kecamatan Indramayu 
Kabupaten Indramayu kurang sejahtera atau belum mampu untuk memenuhi 
kebutuhan primernya dan mempunyai potensi untuk mengalami defisit anggaran 
rumah tangganya. Nilai Tukar Nelayan yang rendah dapat diartikan sebagai 
jumlah pengeluaran nelayan lebih besar daripada jumlah penerimaan perikanan 
nelayan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pendapatan perikanan (X1), 
dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai koefisien regresi sebesar 1,099, jumlah 
anggota keluarga (X2) dengan nilai signifikansi 0,001 dan nilai koefisien regresi 
sebesar -0,039, tingkat pendidikan formal (X3) dengan nilai signifikansi sebesar 
0,045 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,027 dan curahan jam kerja sebagai 








Anisa Trias Viyana. H0811007. 2015. “Welfare Level Analysis of 
Indramayu’s Small Fishermen Household  Indramayu Regency. Supervised by 
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si and Widiyanto, S.P., M.Si Faculty of Agriculture 
Sebelas Maret University Surakarta. 
Fishery is one of agriculture subsector which most used to livelihood by 
Indonesian people, but the overflow of  nature resources and high value of 
production does not make the fishermen life prosperly. This subsector contribute 
the second largest of GDP in Indramayu after food crops. Indramayu Sub Regency 
has value of production with the highest fresh fish production and the most 
amount of fishermen, even tough has the most of low income of household which 
is mean the welfare level still low. The welfare level can be counted by the value 
of fishermen’s exchange, which worthwhile for recognize the welfare relatively. 
The aims of this research are to recognize welfare level of fishermen 
household and influenced welfare level Indramayu’s small fishermen household  
Indramayu Regency factors. 
Basic method that has been used in this research is descriptive method. 
The research location is in Indramayu Sub Regency Indramayu Regency. 
Sampling in this research used the three steps methods, which are purposively, 
proportional random sampling and simple random sampling. Primary and 
secondary data has been used with interview, observation, and notation technique. 
Data analysis that has been used to understand level of fishermen‘s welfare is 
value of fishermen’s exchange and to understand the influence factors is multiple 
linear regression analysis. 
The average of value of fishermen’s exchange in Indramayu’s is 0,8 or 
under one (<1). This is means the fishermen household has not been able to fulfill 
the household needs with only depend  from fishery and can be said the small 
fishermen household in Indramayu Sub Regency Indramayu Regency is less 
prosperous or not able yet to fulfill the primary needs and has the potential to the 
household budget deficit. The low value of fishermen’s exchange can be 
interpreted as the fishermen’s total outcome is bigger than the income. Influence 
factors are fishery income (X1), with significant value 0,000 and regression 
coefficient value 1,099, total family members (X2) with significant value 0,001 
and regression coefficient value -0,039, the level of formal education (X3) with 
signification value 0,045 and regression coefficient value -0,027 and work time as 
fishermen (X6) with signification value 0,000 and regression coefficient value 
0,001. 
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